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 Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, 
sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan Landasan Program Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur untuk memenuhi sebagian persyaratan ujian sarjana Jurusan 
Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yang berjudul : 
 
“PP-IPTEK SEMARANG” 
 
 Atas bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya pada: 
1. Bapak H.Dr.Ir.Bambang Supriyadi, MSA., selaku Pembimbing I 
2. Ibu Dr.Ir.Siti Rukayah, MTA, selaku Pembimbing II 
3. Bapak H.Ir.Abdul Malik MSA, selaku Dosen Penguji, 
4. Bapak M.Sahid Indraswara, ST, MT, selaku Ketua Panitia Ujian Sarjana Jurusan 
Arsitektur FT Undip periode 37 
5. Keluargaku tercinta yang tak henti-hentinya memberi semangat dan dorongan dalam 
penyusunan LP3A ini. 
6. Teman-temanku dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam seluruh 
proses penulisan,LP3A ini. 
Akhir kata, semoga LP3A ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
khususnya pendidikan arsitektur, dengan penuh kesadaran bahwa karya ini masih jauh dari 
sempurna sehingga atas segala kekurangan yang ada, penyusun mohon maaf setulusnya dan 
atas segala saran dan kritik akan diterima dengan senang hati. 
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